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節- 人 )持捕集並 に ′ト.#の外相
(袋は 下より上L)Jに 123･･-･) 九月廿El訊否
LS の 趨 LfL 敬 l 小 葬 ,T)出 苫 樺 髄
39 (30kg入袋)
33 ( 〝 )
30 ( / )
18 少 し ( ′/ )
94 特に彩L ( / )
71 (20)(g入袋 :
26 栴少 し ( 〝 )
17 少 し ( 〝 )
29 栴少 し ( 〝 )
25 栴少 し ( 〝 )
37 ( 〝 )
42 多 L ( 〟 )
26 栴少 し ( / )
4b 多 し ( 〟 )
82 特に多 L ( / )
53 多 し ( // )
68 多 し ( / 〕
51 多 し ( /′ )
37 ( / )
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